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LA" M O V I N C U 
Se Hascribo á es t i i p e r i ó d i c o en lo U c d o c r l n n ra^n de los S F R C V i u d o é l i i j oo de M i ñ ó n á 0 0 r s . a! nf io , KO ol scmcBtrc y S O a l t r i r n c s l r e . L o s anunc io s e« i m e r t a r i n 
á m e d i n reu l l i n ó n para los su sc r i t o r e s , y un reu l l í u o a para los q u e no ¡o sean . 
P A R T E O F I C I A L . 
fBESlDESCIA «EL CONSEJO HE ¡ÜINISTKOS 
S. M . la R e i n a nuestra S e -
ñ o r a (Q. D . G . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n en osla 
corte sin noveilad en su i m -
portante salui l . 
Del Gobierno do provincia. 
N ú m . 198. 
E l Excmo. Sr. Ministro 
de la Gobernación en despa-
cho telegráfico que acabo de 
recibir me dice lo siguiente: 
«Campametilo de Gnal-
driís 25 Marzo una (arde. 
=Si! presen la ron de nue-
•vo los comisionados de Mn-
ley—Abbas, portadores de 
una caria en (|m! con insis-
tencia hablaba de sus de-
seos de paz, y pedía se cele-
brase una enlrevisla: se ac-
cedió á ella bajo las condi-
ciones de que las proposi-
ciones que se le tenian re-
mitidas habrian de ser acop-
ladas y que la hora de la 
c.ila había de. avisarse anles 
de las seis y inedia de la 
mañana siguiente, pues ¡i 
esta hora se emprenderá el 
movimíenlo . No se hicieron 
esperar los comisionados y 
ya estaban batidas tiendas 
•y las tropas en disposición 
de marchar, cuando se avi-
só que el Kalifa vendría en-
tre ocho y nueve de la ma-
ñana á la enlrtívista.=Así 
I U T O lugar y fué recibido 
en una tienda levanlada á 
GOO pasos de nueslrasavan-
zadas.» 
«Campamentó de Gual-
drás ¡25 Marzo dos larde.= 
Habiéndose firmado hoy los 
preliminares de la paz y la 
celebración de un armisti-
cio, el Ejército marcha á co-
locarse dentro de la línea 
del Puente de Buseja, que 
es la divisoria.y en posición 
de ser con facilidad y pres-
teza asistidos y racionados.» 
Lo que me apresuro á 
publicar por Boletín extra-
ordinario para conocimiento 
y satisfacción de los habitan-
tes de esta Provincia. León 
26 de Marzo de 1860.=Ge-
naro Alas. 
N ú m 199. 
L o s Alcaldes constituciona-
les y pe i l áneos , individuos de 
la G u a r d i a civil y d e m á s d e -
pendientes de este Gobierno, 
que corresponda, p r o c e d e r á n á 
la captura de U . Pablo R o q u e 
hijo de D . Santiago y D.* .loa-, 
quina Tlcsepin, natura l de 
Monlesguier, departamenlo de 
Genst , soltero, expendedor de 
g é n e r o s , y de 33 a ñ o s de edad, 
si se presentase en esta p r o -
vincia, p o n i é n d o l e á mi dis-
pos ic ión para los efectos c o r -
respondientes. L e ó n §4 de 
Marzo de l 8 6 0 . = G e n a r o Alas. 
N ú m . 200. 
L o s Alcaldes constituciona-
les y p e d á n e o s , y d e m á s á quie-
nes corresponda, d e t e n d r á n al 
joven Anton io G a r c í a , cuyas se-
ñ a s se c ipresan á c o n t i n u a c i ó n , 
si se hallase en esta provincia, 
r e m i t i é n d o l e á d i s p o s i c i ó n del 
Alcalde de Astorga, para que 
por este se entregue á su fa-
milia. L e ó n 24 ^e Marzo de 
1 8 6 0 . = G c n a r o Alas. 
SEÑAS. 
E d a d 18 año? , estatura cor -
ta, sombrero redondo, capa 
parda usada con algunos r e -
miendos, chaleco negro de p a -
ñ o con botones de cadena do-
rados, ca l zón corto, y medias 
de cabestro. 
N ú m . 201. 
Por ¡a Dirección general 
de Establecimientos penales se 
me dice con fecha 15 del ac-
tual lo que sigue: 
E l Sr . Ministro de la G o -
b e r n a c i ó n con fecha 5 del cor-
riente me ha comunicado la 
Rea l orden que sigue. 
« l i m o . S r . = L a R e i n a (q . 
D. g.) de conformidad con el 
parecer emitido por esa D i r e c -
c i ó n general en el expediente 
promovido por el A y u n t a m i e n -
to de Burgos sobre cons truc -
c i ó n de una cárce l de nueva 
planta en aquella Capital, y te-
niendo presente lo prescrito en 
el a i t . 29 de la ley de pr is io-
nes, se ha dignado mandar 
que siempre que eii una capi-
t:il de provincia fuese preciso 
edificar la cárcel y no existiese 
todavía el presidio correccional 
que debe conslruirse en aquel 
punto con arreglo á la prec i -
tada L e y , se adopte el sistema 
seguido en o i r á s naciones de 
comprender ambos establee! 
inienlos, con la s e p a r a c i ó n d e -
bida, y los departamentos pe 
culiares á cada uno, en el nue-
vo edificio que se proyecte; ob-
t e n i é u d o s e así eij lry otras veu^ 
lajas u n a notable e c o n o m í a pa-
ra los í o n d o s del Estado y 
de la provincia que han de 
costear lespectiramente ambas 
atenciones. S. M . ha tenido á 
bien resolver asimismo que 
como escepcion de la regla a n -
terior se permita ú n i c a m e n t e 
la coexistencia de u n presidio 
correccional y uno menor ó 
mayor dentro del mismo edif i-
cio en los que en la actualidad 
tienen este destino para los tres 
grados de esta pena; e n t e n -
d i é n d o s e sin embargo como me-
dida transitoria ¿ interina has-
ta tanto que la reforma def i -
nitiva de nuestras prisiones es-
tablezca entre estas la misma 
div is ión filosófica que señala el 
c ó d i g o penal entre las penas 
aflictivas y las c o r r e c c i o n a l e s . » 
L o que se anuncia en el 
Boletín oficial de la provincia 
para su publicidad y demás 
efectos. León 24 de Mario de 
i8Go.=Genaro Alas. 
N ú m . 202. 
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayuntamiento de V a l l e 
de Finol ledo, por renuncia del 
qua la obtenia, dotada en la 
cantidad de dos mil reales anua-
les. L o s aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes al Alcalde de dicho 
Ayuntamiento dentro del t é r -
mino de t remía dias á contar 
desde la i n s e r c i ó n del p r é s e n l e 
anuncio, cuidando de hacerlo 
debidamente documentadas A 
los efectos que dispone el R e a l 
decreto de 19 de Octubre de 
1853. L e ó n 2 3 de Marzo de 
1 8 6 0 . = G e n a r o Alas . 
^ • 2 — 
/ f / i cumplfmieitfo cninfn previene 
el ar t . 1 " <te ta i ie t l ó><ieii 'da lí) de 
Ay >s>a (U I S ó í , se i m e n a ú coni inua-
cnm t:nit el reijia nenia á i¡ne h<tn lie s n -
jttat'M! para el réijimen ile fiara h n lus 
jart icnhires i¡ae ¡as rstablfscan en esta 
provincia. 
M L M 5 T K K I 0 U E F O M K X T O . 
Agricnllura ^ C i r c t i l - J i ' . 
íí» S r . M i n i s l m - ú e Fomento me ha 
coniunieatío ta Heat'ót'dan-'süjaieUte: 
u \ l.is ü^bunuiiit-Tcs <lü t-i« p r o \ ¡ n -
ciim ihj; i cn'i t:n\a fucila lo Hgt i iu i t t i í ' s* 
V i . i , i > las lecluti incimius '{ue IUIII i l i i i -
fíi'lt» a e-l*: AIiii¡>lt'ii() ilif.M'L'iiltiS due -
ñ - s ilü [i¡jr¡nins p . n l i c u l m v f l , en ^ l i o j a 
' t f l K"'»^»»!»'" ¡nlicr. ' l i A ffilrt ¡ l l -
l i i n t t i . i t l i i i tas y (J iü 'erhus-quu SP lu í -
l l t i i i asij 'tiíi ' ids ¡i l'i'í Drl . ' j - jnl i i f i y-vcle"ri-
luu ¡:is .(»ir.l is . V'¡»-¡UÍ i j u i ! Iiticun ñ 'lus 
nii*iiiH-, \tíira el ICCUIIUCÍJUÍUIIIH y opro-
l i i ic imi ilt* siüurii ' i i l i^, cuyo -g-'.-iviiniun 
¡n i tnnnl i in liis ileiufiiiit» (|U(! l ieocn i^uu' 
pali- i i icer n lus vulLMinariu!* i p i n MUÍ- ¡i. 
líi.i óiiluñtitr de los SisHiii lórt ís 'yi;iiei¡ilv¿ 
tlc\ t a m o . " _ i; •; ; : r ¡ 
XUini-la IU'ÍI!-íinli'n dü M .h; A b r i l ; 
d i ! \'ÁV.)\ f i i r u y i i n r i i c i i l . i i l í su p r i ! -
\Íi'tiÍ!,' 'tjin ntai i iU) uís (|iiL,ri'>!í"U« liis, 
paruil is inii!*!iu"A lii ciijihi)!:t!l '^¡ihiiilv)). 
JI.IIÍI. siir i'.-.oytM'.iilo, m í o lengüii r.;ne: 
(iali*.V.ii u r los IIÍMIÍL'IIUB ihí un veti j i íiiii.-
IÍ.T,1-} l i - l u (••'ii n r r e y l n ñl a r inn i f l quo 
m i-I i nNmn niutc i i ; y vMhn' 
(•liM^n'.liis a * :Ii f ii.-iíilus t¡nnliit;n til 
leya-ln, y 'lifliis . a rst.; yi ni vi;(«rHi;i : 
Mii , n i i i i i i l i r ^ n r tjoiin'íiiiint'in ó c inuo-
i l i t lui l ptiijiri : x:j»¡-ir(|iii; Vííyiin á Ttivti-" 
u (.'I-I'tu* V'HIIMHÍIU'S t i r Id!* (liinHia en 
t|iio licin'ii olri!iii>.-i.|;i!í-KtiK"par>n(Jjt>:;' 
Att'M . li ' niln a i | | j<! lio L'i» iliiblv. [|i"C«-
r i n d i i de O l í * previo y p ihn i i r i f c n l i i . -
wini iMifr i - paia üní tni izar ' el 'tiso1il(í: tus 
tf n iL' i i ia l i ' s i-ii (¡íí p-ir-Ml't'*. ro t i ¡l)[n:t.is¡,; 
y qiii: u i íun lnr io i M i ' l o f CIUÍJUJIIÍ «I 
ex ig i r \\'.VÍ ai jnel si» v«iin>\\rc i'.n su ca -
vn, sii'inlo (mi'' l í i i i i o j í i s l ' í n i i ' " ' Si*»' i l i i 
sii etuMila «'I. aii;ni;iilii •de .gü-lo^ .(¡tío 
m'a'iiutíin, y . (juu |IO(IÍ¡;III - í a t i l i n u n l ú 
v.\ ¡l¡ir: ' 
Ah'iHÜiMi tu a i |uu rio mi l i t an rrtns 
n iMins ta/, •ni.s t-ii ilM rdcuií iu ' i íni lMi ' los 
I¡I> IIK i i « ¡ l a i | 'n-s ^.'IKÍI'ÍIII'S. <i»n na 
IIII-IIMI id- vij-iliun ni y * c u ! j " 1 IJ i i ' H ' i i , 
( " i l i i l M T i i l n \-it: ul (¡nl i icnui en d i n -
t : : é< m'fii'í'íil ilií l i s ^íiíiiilicl i i i i l i i la 
i-uiliisifiii il.'ci¡a!cal);ii'.¡i!- tlfl l i c u l (Con 
s ' j i t l c A } ; . i c i i < i i i ' i , l i i i l u s t i i u y. Cy.. 
n i ü i r i ó , y ilu i 'ni .fínnii l.iil t ' ." ' i -su t l i ó - ' 
t i l mili, btí lia •iÍ<(;.Hii^Ui-|n:>(i^nÍ<',iilL>: 
I " Se i T c n r n l a a V . S. el pun -
lii'il c i i m p l i t i i i iilii de la r i tenfar <li' 13 
di* A l f i l di- l í Ü Í Í , Mt lünp . i i a i lnK pi'iijU-
ea- i , y muy t'sp-ciiltniMih: e l ifi-l a i l í c u -
In l i d<' la m i - i n i i ; aiÍHi ü i ' i i^n que no 
h i de asi'tii- a i r id ' .nii ' ictmM'iiln con el 
li'-Ui¡írtdM. «t a, sus ónli'i.es iiwis.c|ue un 
s-rii u ' i i i i ' i i i n i i o ; y IJÜU iu lanf:) de 'Ion 
d r-r lw.s ipn- lu/n d ivc id i ra f , y *i|tiü, 
«>• I n d a i l r t i - i mili-ida IMI id fflfctHit a i t í -
csiío »:> ta ^ i ^ . t i i . i / i c : «¡it'St'itHi nÑdes por 
i-I t vc iMM ' d i i i i ' e ' i l . i y c en í í i c ac iu i i do un 
ecii imh)1; ¡ ' O t e n l a por uf de dos; cien l o 
prjr fd di ' l i i ' * , y ciiMilo Vidnlo t iof el <le 
t u t i l i n IMJ ¡idi'l.inlií. Las d i r laa de XÍDJO 
s e r á n , pina.cada -uno, un duro d i m i o J> 
y " Ki vi l u i i n a r i o que -iicunij'fifM ¡d 
v io l ado r ¡^fiiciai, bajii -us ó i d e u e í ; p e r - , 
c i b i m t-n rciniid'Ma .-ion de su .trnb'tjo 
u.'i Mieblo Iliti ¡rcfirgo i l i ' l l í ' - lmlo. INir 
l a n í o c e s a r a l e d o nliono de.yii '-los y .du-
r e r b t i ^ til iniui i io jior ¡un i l u e ñ o s de lus 
pííi aiias pat l i f i i l n n S. " ' 
3 " A(.;oi'i(ím!ü toda queja dncu-'• 
i iUMil i i - ln . ip j i ! se "¡ó a V . S. .¡ii 'eiya de 
la i i u i i ^ r t K i u i i ' i ' i i i i lüi v.-tits i l ispu ¡(.•io-
nes, la tepi i m i ; ñ - V . l S , r o n l o i l a í n n e -
r i d ; i d , datid'.» c u n d a n csse .Miui»ti'i-iti 
p.-ua la r es id i i r i iu i . 'nnvi ' i i ie i i le , i í i i l r e -
^aud» al c u V i d d e Ó Jn? tcd'Unales,. |IIIIII 
ul p r o c e d i i n K i i l o á IÍU. h u t i c i e lugar . 
idéei t a r á u en líi'Yídfli'/a y en el fínfetin 
uficiat de e-le M n d ^ l ' i i o , di^puniendo 
i ] ih ! lo pean usiitii<iini> en id de csu p r o -
v inr t i . y cn i i fa ' i i V . ; S - de -ipi,• pe re-
pioduzran m linios \m i'úmacn.s.((lie -se 
pi i ld i f fd t ' i i en el mas ' d i ^ M t f z o ile- 'cbd», 
« ñ o ; ' ' r 
'De Hea1 ( i u i - n lo di^o á Y . S. pürii' 
SU puntua l <'uinp!itn¡:-'nÍo, 'micaignudoi 
l i i inb ien S. M . á bts v i í i i í idui 'es y de-^ 
le^iuios de c i i a c¡ i l i í i l lar ,"á liis jui it iS; 
pioOnr i id ' - s d e ' AR iet í í ' t i rn y á/u* A l - ' 
caldas y Ayunlani i - ' i i rosd t ; lo p!i>le que 
respeclivaineii ie les ' cur iespi l iu ía ' . Dm* 
« u n i d i ! a V . ! i inoi'ln.-i m u » , A l a i l r i d . 
U l de Aü-Mo ú" l $ n — l . ' -x w. - - . Y 
'de la pmpia Iteal ÓIO.MI lo c u i t n i i i i n i a 
V.' S rei'i ra1 yíhiduli1 MI ( ' . itiuptiiúierdn.'-
que se Í¡ts>rta en ct "ot't'in ofi J 
etai p a m tus rftcttis ¡¡ue en la uiimna] 
H e a l ü n i t n s in iiean; as i cómn •"lavi-
bien ta del .1 ¡í de Abril de 1849 que se 
c i i a j j dice-asi: 
« l í I tiul-i rno ríe S. A l . -qii(';'d/i Indii 
la a tn i c in r i dt l i i ' h r á I» nii'j"fa do la 
cria catiallir, haldendo i-s laídeculo de-
pj^i tDH de ' i 'ab itlos1.pn'liéf!, proyc'rt» nm-
plla'rl'is y pl'htlear o:riis n i iéui - ' . 'a 'me-
i l i d i . q i i ^ los iccursus del ¡ í r . i i io lo per-
t n i l i i n . i '-nltf! la ido l inceo -un si-tvicii) 
d i ^ i m i\f «pri'Ci 'o lus parlirulii ics q m ' ' 
einisiiMaüdii-ííu i í i le rés , iM'aMeci ' i i pr .ni- ' 
das fu'di:*»«i piiMi 'mpMr aip'iWlii Hílhi, 
s i c m p T i : ipie p .na t il i - es-.-j ;!! sfincu-
; laleii apn ip iWi lo - f i ara ' p e rp r lua r la es 
p-íCie n i i ' j ' t ran loDÚ Son poi lanío inere-
cednft's de especi-d p i n U c t ' i o u a í i co-
t i lo ' en Ideó d'i'rllti-i y -deí 'púl í i ícn* V n i i -
vione p ' o l i íb i» ' lovipiR !io!leii»íiii ¡ i q n e -
lias cirial.ijOaiiriiis Sin pe'j'.j.iri-i-pm-ta 'de 
l a - i b ittid en ' que csi» lodi i p ; i r l i c i i l a r 
de' ú^ai "pnrir MY"' ^ i ó i a d n s ' íie^ lox ñ i l ia-
¡tlos^y yin tiuoti ' s q t i . ' les ni'mYMi&iío 'ciíú' 
tal qujiiscarr.-yiijiisló pot; idlo's nn/ne le' 
eA.:j.i re l idnic iMn alguna, ruando de-
aquellos e»labl- r t i n i r i d o ^ su l i ce apun-
to de tspi ' i u'aci'in i'S neceanio que la 
AdiiiÍui'-lTai'ÍM:i' Uts l u ü o i u t e c i n l e i v e t i -
^a » ly«ii i'(il;ii i iaialiiao ce eni'abi^zalKi 
la l í ea í i ' iHl i ' iM ' i i c i i la r 'dü IH i¡e Dieietn- ' 
•.bro i l e . I 8 í 7 . I.os salirl ' .cUnios rectillii-
dj»!* q u i ' l ian caii^ad<.»-sus disp<'SÍ> ionex 
y ' l i i s ~olj>i«rvai:ioi¡i's' "tiiie" sfdi.M: e lks Ivi. 
m"uinu aiJií-la Vsp'erii'ni'-iai IIVHÍ 'di-cididó 
el úi ' ioio. 'de S . .ÁH. :1 u-pidilut ir, las pri»' 
nicrns y I'OÜÍÍIJOIÍI'. las si 'miiidas en la 
pri'Si ' i i te e i n t i l i r p-it'á sil giMieial y 
cumpl ida obst'rwuifía;. 
'P . i r IJIIIÍ", oída lá s¡'C('ion (le AR ' Í -
c u l l u r a del U'MI Cóu-'fjii'iVe' Á g r i c i i í l d -
ra, Ind i i s l r i a l y Connuc io , y con 'aim-
glo ¡i aquel los .pi iueipion, se lia dignado; 
S. M. ilÍ!i}iiiiirr lo s i ^u ie i i i e : 
• l . " (Wau'jíiier pai l i c i ü a r p o d r á plan, 
loar un ol i iMt'CÍinii ' i i lu ' lé parada con'' 
calialloH pa Ires ó garañones; con lat dn 
que obl ';n¡ía pata ello penní - .o drl (jt;f<\ 
.jiu'dlii 'o/qne b> ¿dncedera pMWtóis dos 
t iáihi l i is y-bim las-citeuni'Va'aidoV-pic se 
esptin I rán mus a lidnnte. 
*2 " " r e n d í a n deieeho a subsi - l i r lo-' 
da» las parad is qu i ! si* li iIlH'-inn e-tab'e 
Ci.'iití CUíiml'» Í" pulilil ' . i c i i - i i do ¡a' \U\:\ 
ér¡lM\ do 1:5 de iiii-ieoil.re de 1 9 - 7 , 
CUü'q'.iieia que sea el ¡n iolo eo qm' se 
h.illen sii ua i la i , y iip sai de l oque « c e r -
Ca dii [n>'di-lam:iii> a' qui- l i . j i i de ab' ' i r-
fiu la ' í ' i iutrvaí, i n a i i i i por p í e l o i:e¡.er.'il 
el a i t . 10. l't-io p r t i i la pei i i i i t iu ' in-i^ de 
eslos ei-lablei iudenlo- li.d't un (¡e .s<d:Vi • i 
lar los di i Tíos la piileide d^l í i ^ fe p o l i -
ÜCo. Coii ¡ i i ic i i ln á lo que e- i id i l ree ' el 
a r l , o n t v i i t i r : ul-G-MV hiilira d i c - i i c e -
•drr la f ienipie que b * •«¡IPCHIUMH r - U -
nao In» e i r run- ta i - r ia* tpit. man-an lut 
«tU(lul'''S '3 y"*-'", J i p i - él seivicio !•« 
Iia'^ií.cti'n n t i e g l o a iM-quWdi-qi'iiié e l i-'e-
g'auiento. del 'i'nino que ><• .m.iodü od 
s e ñ a r por los m l i c i ^ ' - f " . ) I ( i , 
'3 0 I m ' M M Í u lítale^' un ' l a u d tonel 
si .'•oii cato lo% mei <»> ''.e i ÍIÍM) ; h't','m 
pasar «ie I-ÍIMU ul/tnla II< Uv de l ú j . i de 
t ie l i : , i« i t iU-f ) d i • -¿CÚJ- i'úi'a Jes ye-
fittad.o .Icl ?.!' dto. l ia , 'u¡ U" v'ielo ninr- : 
IÜS y cuat ro dedos r n las d r l N o r V , y' 
"ieiiipre con las a n e b u ' a i Cíinespon-'• 
dienles. Los gurariooe^ h uí dirtener «eis; 
r u ittHs y media á lo iir-tms. lí»!» a'za 
da no se iTbitjiüa sino en vii iuil d ' 
ninliv s í^pi cinles pata mía provniria; 
'Ó' If'Cülidad, y CU-ili'lo, oída la |uota de 
Ag ' i t 'f i l idra de la pnniucin, lo declare 
la DittícW'iii del mino. 
' '-í". í U i n i ^ y oiius s e m e n l a l c í han de, 
exlar PHIÍ(II>y: !!o; ti 'iter n i n g ú n a l i f ÉC.- ni 
vicio lieVi-dílírio ni c í i n l a g i o s n , a^i c u -
ino lanipoeó'iiitifjmi 'ileft'ciu «scm ' iül de 
eoiiforinie'oii. Kl i p i i e s i u v í e r y g «ta-
•lo por (•! t r í ihajo , !) d i i i sefuleR de ha-
berb' h'i-bo esi'efdvo, ^e rá Meveclia Iu , 
ü . " lít (¡••fe polUieo, H'HhMa lasn-' 
l i c i tud de' rjue • preveo fie establecer la 
p a ' i i d . i , pina a*. giii"ai ft: de si-e", efi cNl 
po-iren los cabal us 4Í gari lñoti"S la^'cir-
eoi i í t Miciiis t i-qnei id m. eoinisioniira al 
drb'gado de la c i ia -c ibn ! l ' , \ r , dnmle le 
hub ie re , y ríos individuos de l a r jun la 
d.t A^t ¡ c u l t u r a . .Nombrara asi i n i cuo 
un • ve ler inar i i t vUl i ib; la comi 
si un p roe ide in «I examen y UM'ÓIIOCÍ-
i l i i e i i t i i de liis'* séi l ioi i lá les csUMidieiido 
bajo su nspoiiSíibil idad' tina resefra bien 
espiTilirait:! de rad.i uno de ellos, la 
cual l i i m n r ñ , n u l o i i / ñ n bda asitnbiino 
el did'gadn Von su A' "-lí ;" 
-ÍÍ 0 l)¡cit i res -iVi se env ia rá ni .Ge 
pol í t i i io , el c t i . i l q i n M l i n l o en a m -
plia T¡n ú l t ad de ci ' r 'ci;iraise ile su exan-
l l t i l d , «i lo tuviere por eo i iu ' t i i eu te , 
conceib-tá'ó ueg.iui ul pe r tn i -o , segiin 
proced:i. l.a' aiíi'u'-'iKai'ion' «er'a por' ü'*-
c r i t o yronic 'rt í i ' á la re^vñ i d j Cida uno 
dij los sein.Miiat.'1» ' e iu-erlai Án ¡i la 
'fet'ra en id"' lio'elin oficiat tUi !a p r i i v i n -
eiá'uiin por iñt i i inu- d i ' i t an i •íile qiie 
se coticed;'ti l)e la dijeisinú d e l . (¡éítí 
po'dieo Imbia siem^ie recurso nl^ C o -
bieUiVl. ' ' '• • • ' 
7 . " ' So espri'«ará.[ambii'ii en la pa-
lente, y su nnutici.irá* al p ú b ü e o que el 
setvi. io ÍU d a r á ' e u i'sliH paradas n l i m i -
rej-lo ñ lo Mito p i o s c r í b a n los reglaui'Mi 
tos q u i r r i g e n eu 'láV dels Kslatlo.' ' 
• 8 . ° No.se p o d r á - e s t i b í e c i i r parada 
con garail-to, romo tío leudan á lo m e - . 
nos dos' cjliáliiw 'padVe*. lias que -cous-
de s ds 6 mas di; i-slos cotí las eua-
lida'do-' r i • • q i ' i ' T i i ! ^ , nilemas del eiíiipuii-
d i m i i í e cobren 'i!tí los ganadero*, l ec i -1 
b i r á u del Gobierno o na rerompeusa ' 
propoicionadu a la cstensiuii de s ú s ser-
vicios. 
9 •» lí; d u e ñ o de h yflgna.podrá eu-
Ue los caballos del dupr í - i to , ora sea 
del ena lo e.uantl.ria monta 'no se.i .gra-
ist ora ib.' p a i t i cu ' a r , elegir el que 
'enga por eouveidciite. 
, l ü No se p e r m i t i n í o p-tradn^ ileu-: 
I ro ib: las-'cápitales y pídí 'áeioiiiW'Bran-
í l e s ; pero si n «us n ne-IUcioues; n i ' 
queso aglomeren VTII ¡as en un; p u u l o , 
a menos, que lo e%ij i la eanlUad •' el, 
g.i'uai'o j egua r . - l 'Vera de e^le cas'o SO' 
f!*t«bii¡cet ¡io' Ú ' e u a l ñ l ó - c i a c o 1 légll 's' 
unas de - o t r a s " ' • 
I I . I'üia cnu ip l t r con «I a i l f t -ulo. 
a n l r i i o r , en cu into iil e ^ l ab l echu í imlo . 
de im-'viiS pa i í idus , ' el ( j i - b ' ' p o l i i i é ó , 
oyendo á 'a j i nda d',- Agí t c i l l u i í i , dc-
li ttn ni . ia la f-ituacinu que deban (ener 
nteiidieii . lo n la cualii l iKl del ^en ic ¡o 
que id 'rezcou, a1 las í teceMdades de la. 
li n d i ud, ' i tu eV'Ctitnd que hayan 
in r td i tad . i . en . e l cunipbmiei . to del a'r-
tu-ulo 59., y í-ti cu*!) ib- igua.M.M) en es- : 
las i'ni'tui>tíiticiiisf a la ' anVigílídiiil de, 
ias íod'i ' i lu les; ' 
* 1-2 G- fe polf-.iro d.-igi ó (ras-
lado ibf la p a t c n l e ' ¡il dr ieg.ojo ilu | ; i 
p iov ine ia , y e e * j : i á o l t a a la DiitíCciou 1 
g' oe in l de A g í i n i U i l i a , : I ndus l i j a y ! 
Comer no ^ 
'. 13 , K G ( J ' e l p o l Í I Í r o v e l a . r á s ( l í r n la l 
db-ci vain iu de cua i i lo qi-oda prev enido, J 
y lo í n ^ n i o ' e r d e l é y r ' d ' ; , di i u k íe I n i -
bt.-ie, ' i eVÍ, ínatu 6 i sfe de la* áiii'oi.íJa'd 
d e - i i j u J CULIO c u - U l e t-L-cciano: Se' 
pírartr i i Adsltnp á -Ins deprtsUns y rajia« 
de paiadas, las-niales t e n d r á n i n m b i e a 
un v i - i t i o l o r , residentu en el ptn b'.o e n 
donde se J i d l e u esltihleeiil.is ó en el 
mas inmedia to . K t l o visitador s e r á de 
u o m b r n m i c i d n del ( í e fe poí í l ico á p i o -
pueslii de ¡aj 'nfiia (le A ^ r t c n l l u r a . 
. 14 I.oa ga l lo s de r econnc imie i i lo 
y t i lmas ipie-se o i ig i r ieo seinn (iu cuen-
ta del i i í i e r e s a d o . Ouiindn t ra igan lossa-
monlnb-s á la capi tal du ' In provincia so-
lo d e v e n g a r á do ie r l io s .po r ol rccouuct -
miento e l ' v ' H l i ' i i o a r t o Cuntido por o<» 
presentar los en osla liiryan de «er r e c i m o -
ciilus fin o t r o i p i t ñ b l o , c o n c u r r i r á n A v e -
f i í l i - a r lo e l i l - legado y el - v i l e r i n a r i o ; 
e l . p r í m e M » p e r c i b í n i por d u r e d i m la 
u i i l i t d de los que al ve le r tmmo e o i r c s -
poitrleu, y atithos t e n d r á n dieUs aneniiiit. 
• l i a ' l a r i f a s e r á la «¡gui-Mlte: >6í) r e a l e s 
por e l reconocimiento -y ce r t i l i cne io i i 
i le-no seoientaJ, 9!) por el de dos; K)í) 
por-el de t res , y l á O por el i le c u a l i » 
en adulante. Las dictas de viaje - se ián 
para cada uno un d u r o d i a r i o . 
13. ICl d e U í g a d o , eo cnsn de n o - v e -
r i f icar por s í t-Hlos reeoiiociiHÍ«,i!lo(!, 
p r o p o i n l r á persona jp i e : l o « ej ' en i te : K l 
Gefe p o ' i l t e o , o í d o el i i i f o i m e -de la ' 
j n u t a de A g r j r u j t u r n , e l e y a i á la, p i n - , 
puesta á la D i l e c c i ó n del rami i p o n í MI 
a p r o b a c i ó n : obtenida esta, el •BtiMlhilo 
tentV.á lod.is, It^s á t i i b u e i o n e s . y d^re-
clins 'i|íi'í soltre - e s t é punto c 'o iresp 'un-
den a l ' i l eb í^ado ' . '* 
l ( j . Sede.clarji expresa monte fltie e l . 
reg 'anienlo p a ñ i los'dopiS-dlos'dtV V i i b a -
IIIIB! padi es del - iNlái io npn. l iado; p o r . 
5. .\7. en (i de Mayo de 1818, ó. i i ^ e r l ü 
en id Ihtelin uficiat de es té Miiiistí-i ió • 
de I I d- .Mayo del i n i M l l o año (nún i 1 9 ) 
ha de regir en todas I»» paradas p ú b l i -
cas, ota s¡>aude r q u o l , o.ade, p a i l i m i a -
res, ya eftUblecid.i í i .nii les l i e^n publica? 
cioo, ya en las qiie *e o i g i m i z a i c n dé 
nuevo. 
17 Kn cuan lo á los depósi lqü del 
Kslado Se previene': 
l . u Kl servieio s e r á g ra luMn, pnr 
el preseule afio d e I S Í Q . j el p t ú x i i n o de 
I S n í ) . 1 " ' " ' ' 
2 U Miet i t ra^ . fueie g i a lu i ln , . l a e loc- • 
cimi de| seni'-ntal que convenga a Iu y e -
gua se i1.! del delegado. U n i e i n l o e u r i i e ú -
la das ciialidadus v r i^ i ieCl iv ' i s .ttel .uiií) y , 
Je la o t r a . 
3." rcrdueñn de esta t e i o h á dere-
c h o á i q o o se reit-.'re. la cub'.Ício*n; pero 
no en el tnisioo •lia. l ' o r u iuguu t i t u l o 
ni preteslo, y ' b á j o la mas «s l r t c h a r e s -
pouüi 'hibdad por p . u l ^ d e l deU'^mln, se 
c o i i s c n l i t á (]tie 1" s e a ma-8 de tres .ve.- . 
c e p ^ y c»to en r a r u * casos, d t i r a t i l u toda 
la ' l i-niporiida' . 
A." At . í i id iemlo ¡i que : no. I i iy . e n . 
los d e p ó - ú o s del IÍ-Í.-MIO suliciuote t u i -
mtTro'de'cabuHos padres par.i todas las 
yegu i í s (pie -se p:-e-eidaii, los deleg. d"8 
e l e g i i á n líe eoVio , e\lafs Ins q ü e . i m r )tu( 
aleada y sa'ntilíid ' n i ' . r e i c a n p u i l e i eiicia ' 
hasl'a c . -mp'e iar ' td ' n ú m e r o xía Ü ü w p i e 
ca-la caballo, pucda^sei v i r . 
•o." Se l levará un teg is l ro e x a c l o d e . 
las yegua' que e^ apl iquen á ' c a d á ca-
ballo, c o n espi esiou i ie l .nombr e del' d u y - , 
ñ -j su 'vecindad y d e m á s c i 'Ci i i i j la i ic ias 
p a t á h u e i constar la Icgaj . lad d é ' l a 
e i i a . ' • • - ' 
Ü " . A l efecto so h¡yi r i m ' i l i d o á l o j 
i le íegaüos de los d e p ó - i t o s lott eor.ies-
poinl ie í i tes modelos i n i p r e s ó s , d o ' s n e i t ü 
q u e , m i h 'Va IIÜ'S que ll-enar AUh.caf>illas>. , 
l ' o r c.iil» vegua su r e n a t á n tres inoilt.— 
•lo*': 11 pi in iL ' ro ' p 'a iá ' el lítt'ni rigkti'o't'vi 
d' |K>sÍl<t; el >eg.t i ldo, t p i O t í p ü s n u a l . . 
Grfe po l í t i co le i l ewi t á (¡-le a la U i . e c -
c ión de* Á g ' i c i í l l u ' : • ; J él l ^ r cen» e- .- ' 
l t e ¡ í a r á a l íiiiuño de la yegu Mi"al ' tpie' U 
haya pre^enlado en d d e p ó i t o . ; 
7." Cotí e*te documento a i T e d i l m á . 
en lodo ' t i e m p o el ÍÍin.'hó ta p roé t de'ii- ' 
cía de .la t i n i i . y p'»d'«; op.tai; á los p i o -
tnms ) exet cioiit;-. ipiy tn< lej'i-s ó. el ( i o - , 
b i c í n i J iL 'Hj.cLdvünietilb 6Í.íiálaicii á é b l é 
— 3 — 
r n í n o , y t u r S ' - l n n '1>' /tiipi-Mc-tr pu'f.--
T P i í t i j i i i r u l i v á - l n j p i ( d u r l i ' . - '!'* I"*1 ' ' * ' 
posiio-i ilt;! l'.Ktmi.i, ¡i*¡_ n m i " !• ¡ir - ü " ! » . 
vil 'in« t!«l»i?s¡iH Av p.iH<.« y y " i . i - iju.'f. 
Pt' r !* lufo!«T( iráü. T . ini l ' i tüi-^i; v i i :i .-I-I -
tilicni.Io p.irn i j . ' i i | i ;s ( i^ l i r iaruni 
en ,*« \ci i , l ; i 
8." S¡ el sn i ru l -xo vi-n-Üeri' i a VH-
gíi¡j pri 'fi.i !¡i y v\ cnnip1 ¡nlnr q u i 
pozar ¡le dich >« luMiHinn», i - . t i i i .n . i «Ii;-
ex ig i r l i i .eiijMU¡u ú - i*st« i lurn i t f -niv y 
durn miso ije lu inliiui*icii>¡» ¡i¡ l i ' - l i ' g i i l o 
(1(>I (i''¡lÓ»íi(>. 
9 o Kl iliii 'ñ • ilt! In yt'gna il-irá en cu-
la. ni ilüli-g'i'i'! <lul u t i r i i n i - ' i i h i i t . ' l pn i ro 
i l r i i l r p tic I t i í .quin i ' r ( ü i ^ i l - li 'lii\r*i».ve: 
iifi<:;i i lo, eíiijaÑil'-Ii1 MI r t s . ñ 1 . i\ \c e! 
' l i ' l cyni lo p o i i i í P' Tnpf"ti-ir t!inji-i:íii>itt 
con v\'.& ÍJLKIH nn»(ot(i«t qn, . ¡il c f i ' t t lu . se 
le env ia rñ i i opui IIIII \ini.Mttc. 
10 Cniisitipiaiiiln, ; ¡i pecar «le 
los eí'fni'rj'.iis lú 'c l io t pur ( j - 'U^-mo 
OII este IHI'I para luponi-r la t lo lacioi i 
ilü I»i (li'pó;ilO'* ilií lo* caliallnrt: piHlri'ü. 
y eslal ihccr ulio-* ntnívtw no IMII per-, 
ll.¡li-Íh i'is evL'.'iSns M'CIIÜ'II- (It'l r a i i i ' i la 
aiJiHiisicimi «te ImloS \n* «ifireitlalcs ipie 
rechimaii las iiprenilail ' '!* tM gana.iH 
ycf i i ia r , e.^la vo lmi l a i r d i ' S. A!, que, se 
¡nvilu n Utf que («ujíjiji c.iliulU.s pudrí';* 
coTi lódá'í tu1*1 cu 'ii ' l ' ides' puiiveii iei i l t í -
pnin la m j u r á lie In i -p i 'p ie y q u i é i a n 
flei l icailus iá-eiíte^tíi v ic io , n.qii.',lii.s, ¡inji 
Buiiteu á los Gi'.fes p - l í l i ro j . I ' ^ V ^ ; " ' ' 
dnit las j u i i l a i (fe 'Ag i ' i i ' l u r a , pei i n i ' i " 
ran qutí le cjerxaii e n los ilepi'i-iti .B del 
UXladn gratis pant e lamu'dt la y g n a , 
y con nb'MH) deudos.dunis por rad.i una 
que cubran, al dih-ft» del calta lo . al 
cual s e (!ntr) '£iirán ¿H; d ; ailliy ¡ ú i . el 
delfg' ido ó la per-nna que al • fecl-t i ó 
m i í i o n e el ( j i f i ; p i d i l i r o , y á quien s e r á n ' 
inmedia l imien l i ! i'iiiiiti^i'I1d|.,«,' I1»!) ' ' I Q Jr • 
b i e n i o . l£«le servicio sil I n t i i • c i i t I n i 
misinos regi ' i l iO'i , doeunn'i i ins y p r e i o -
[ínlivn^.qup.el. ' ,de. I'ts cnlíallov, dtd cstih 
do , pér,oratthi,f>tii;iido qu«i,se, | i¡i .de.^dijr 
l irt ' r .Unint ' i i tu L'it \á* i l i ' i ó ' i t n s del i-^la 
l i o ! Ki i 'é ir i 'S i j o ' s t f ' p e r u ü t e el «si»' d-tí' 
ga ra rio t i . ' 
1 L • I;os qt ie , pnsiyMi irabvil- '*1, pa - . 
d r é s líe su propU'ilad p a ñ i . el *'••! \ i- h \ 
de sus yeguas, si quis ieren ' j ;o / . . i r de 
l(i<t be!irfii:io5 qmt se a^rgi iunt tH,r ' ' I 
«Vl íCUlo l .0 pi tdlál l COiisi ^ u i i In f i n rtl'i* 
que haeer t e ^ i - l f a r aquidln* ani.* I.i 
coinisinu confu í l ivn , ot^ienitMidn w i l i l i -
caciidi y cnurt í r tuái idimu i-ttii dar j n-i i 
b i r de l.i ( lülegacfiui 'IIK ;n iso" y . i i n - t i 
m e n t ó » de que hab ait los m t i c u l n » 5 " 
i y . 5i M . c o t d l i en que los í l td" '* 
( in l í l i fos , la» juntas de Agí i eu l l u ra y 
lo* di i jegi idni , que lan in ler i 'S i in l ' ' * ser-
uctos HO hiillaó preciando al r;nnr., j 
cuyas siin en MI ni ¡I yo r pa i l c . 8i»las i u -
dicaciiuies, Cdi i t r i lu i i inu . f 'o . i Ja mayor 
m l ividad ¡i persuadir á los pnr l i cu ' a ios 
cuaulo it'teri-s:i el c i ú d i l o du MI* .natni-
deu'as, ya el d,ii |>s¡'i eonoc-jr de esta 
iti;inera auii íul ic;- , ra t'nGililitr sus su-
lueiitali-K .para el u i e jo rao i i i ' u lo d<: la 
laza, p o i t i é n d o M i en t.l e.'iso de i i i i l n t ú 
lo1* bou lleios ( l i iK se In* i '^lnn il i«peii-
Piindn, y qii<! se Imlia dec id í l¡i á p r n i u 
ra i les la Ueiua, as í p o r m - d í i i lu ÜU 
( in lderuo c in im snlieiiando la co't¡,er¡i-
cion de las ^ ó i Les-
18. \ . m delegados d"l ramo de U 
cria cüba l ' a r eu las p r m i n r i a * e n que 
hu lde ie depó- i lo» i | . ' | QNbi.eitm \n\ p<i-
d r á n leuer para ias pai l i n i U t es d e > u 
propiedad. I.a menor cniittnven* i " n so-
bre t'hle p u n i ó ^e o í . t e n d e r á " ( • n i ñ o re-
mi l i c i a ; sttspcudit'Milole Í>iin di¡iti>tii ' " l e 
y dando ciiüitt.i al 0 f-t; po'í j i i o. Desdtí 
e l año p r ó x i m o de iS l ) ! ) ' - , l c a i g ^ d e de-
legado, aun cuati ' ln no I n y a ; d ' q i . ó ' i ' i s 
fceio i i i fompal i l t l e con la propie iLid de 
pj tada pai l i eu la r . r e l i Íliu:d .ii... Los que 
en este las lengnn u o p o l ráu ogercer l i s 
vigilas y rerot iociui ienlos prevenidos en 
los7irt"¡ruluVai i ler i i i res . 
1 9 . Las de legndüs y encargados de 
!.•«. (í-'pr'i-llos ,- in I .nAii b - j n «H m u . v-(re-
i-ii-i le-pniisaltjiida I . du que Mcneii y 
c i - i i» ¡¡"o coid. ido- ' i rnei i le l-is r e g i - t m » 
q i i ' da t ! uü'iit i ' i i i i id ' .s ¡Vi ¡,is j t n a -
d is pn: i m i t . n v * ^t:ra n i s . ' i i i . i o i l i^no 
' d ' !a t'M 't-idina. io,! d 1 (J dder im y qmí 
i ln t . i (m !'••! enci.i p;ira MI co.-ili u ' icioo 
en i d-r l de cíi t:oiislatiC¡:iS el l i e ta r 
r r i í i ' i r o » ft'i¡ibtgi»s ar reglo a las ins-
U m ci<>rie-> (|iie recitiao-di-l iicle^¿nl.i, el 
cual rcco^eia IKI ej -mp'ar de cinla ho-
ja del r e g l e r o rele ído y le r i - iniUia a 
la DireirciiMi dit A g i i c n ' . l u r a . 
2Ú, Cuando el »i ' i \ ¡(do se dé en las 
pura las p»T l i i ' i i l a r r s poi semen lides nu 
(ipfobado<i, f f - C ' - t m i a n aqtielias por el 
(Jid'e pollMcn, y id d ü ñ i i n t ' i i ' i i i á en 
la ipn l t i i de c i 'i 'o ¡i quince do ios 
Ú\ Si en una pamdu se eneoi i t ia re! 
q i i " lo-» sementales que dan el se v ic io , i 
tío s.'do S'Oi d d V e i i l i - * de los aj ir^bidoS 
para cd . i . !-iiio que no lieot-u las cuaÜda 
des tequeiid. t*, fidi-mn-i de i:err¡irse la 
naimi.i i neu r t i rA el d n e ñ ) nt: IÍI pena d.: 
ft!i(i grave Icsignada eu id ui l . 470 dul 
Ciiilitro p /na l 
'¿'1. Se decl . imn.vigeoli ' s ludas y c i -
da iiini ile esl.is dUp'i-icioik'S qu<: no 
SCÍIII ese i f ia l tue t i le t r a - i - i to i bis ó de l é r -
iñ i i i " l i j o , en lauto qiii.-L'spr.e>>aiii MiLe no 
se r i ' \ i i i | o e ; i . I.i.s ( i e r e í polfiin!»- cuida-
r á n de-su ioseici t in . t-n el ¡lo'rtin ofmai 
de I-i p ro i i i t e ia t;n e m u l o In r e j i l n n , y 
al, p ' i ' . i r i p i ' . di; I¡i i f m | i o i a d a en r a t a 
afl puiliiíndii r e r l ao i i i i la él (IcU^ndo, 
d mde le l i i U i i - s - . I f n . c j ' m p l . i r dt; las 
mi^ma* y id i t e^ lao ien ln ci l . ido cslani 
de ina i i | ic*to y a ii>pn<dcwu de los din*-
flus ilc la" ye^ti 'K en t -uh paradii , üea del 
l istn I n . so i p / i r l i eu la r . 
Se.' n}'-*iij:ii í¡nalini. 'iile n á c e l o d« l"S 
i i ' d ' g ' i i i . ' i ' y de* las j u ilas de AÜI í e o t l u n i 
rt.'claimjii '.contraria menor omi s ión , 
y al d>! l'.s Xi<>U>* p id i l i cos , (¡no \n r e p t i -
i icm y cm i ij.MI ínhUintaMi'iimenie coo se-
Cv'ei ¡ílail'-efi idiseqttro' del S e n í c i ' i y biü'n; 
dtí-Joí" j'j|r-nV"1.,irVí'-' , . 
He .(t. ¡ti, órdiMi tu ^ligo. á V ., S .para 
su píuti i i a^eumplhniento que . p rocu ra rá , 
lua-pn'i l icul í i r i MIRTO » 
(vAti .a* il¿ los G o b . T ü i t i l o r r s de p rov in 
ÍOÍCITÍ itRi. I " in; \ u i u o s i 'u. T7.) 
-ti) • ' 
M I N I S I K U I O I)B l . \ q f l I Í E U N A C I O N . 
• i ( i£\ i . n i a n u - r o . 
r o n f o r t i i i i n lotH'1 c o n lo ( j t l t í 
nift [ M - í ^ j o n e e l - M i - n i s l r o d e la 
( . j ü l i e n t í i i ' i i H ) 
N ' t í n g ' : ' e n n p r o l i i i r el r e -
g!:itiií.MiLn . s i g u i c n l i ' p u t a la o j ' t -
t : i i ¡ : ion I'II» m i U e i i l i l e c n M o ite 
1.° (1<; D u M i M i i l i n ; ilií I t í ; » » . 
U . x l o e n P a l a c i o á 14 ' lu 
Má••/.<> -le I KGO;-IC.s lá r u l i r i c a -
flo di" la tíf-''.! ' i ' n o -1CI M i n i s -
t r a . le la { j i í l i e r i i a c i u n , J o s é t ic 
l 'u- .a . la I l t r i e r a . 
1U ' C l A M K N T O 
p w a Iti rjicur.'on d>-i l i a i ! Í/«'-
cti t<> df i . " dt: Di , irtuhri' di' 
i sobri' t i r g n t i t z n c í ui del 
s e vicio ¡Kth'fi:o di: A i t /u i íde ios 
p r t u H n c i a ' e s . 
Üitpbsicíancs a'rij ih icáa . 
Á i l f e t i l o 1." * l . o « A i q u i t o e l n s i l . ' 
p i i | V Í o c i a yL .de . d i n n l n . ilOjie .d i íO di>i 
M i i i h k ' i í o d e l a í j o l i e r t i a c j o t i y d.; la 
D i - ' - ce iou g e n e r a l d e A l u i i u i s t r a c i ' u i l o -
i:¿i i , .ú de I-i q i i ' ! eu ¡u l .dao le i e de i e r tu i -
u e , y 'eje.'celi su j 'üch i s 'a IJS imiK'diaUS 
c í a . 
A r l . 2 ." F.a p rov i - iou de las plr/.as 
d - A r q i i i i e e t u d i ; ÍUIIU:II:ÍII y de - t U t i i -
lí> «e h a r á p »r p ' i n i e ra M Z eo lo- liír* 
i n i o i i s q i l ' p 'excr i l ie el ; i t l . 13 del IÍ.MI 
deeieto de 1." de P ic ie iobre de ISo í í 
A i l . 3 P . n a ¡ n g r e x a i . e n lusueesi . 
\o en las plí'z-js ú ipie se t e ü .-re e l u i l i -
r u l n au le r io r se te i jo je ie : 
I » Ser A i i p i i u * ! to > 
c2," Llevar dos uñ ís de ejercii.'io de 
| ; i | i ioresioi) . 
3 0 No haber sido pr ivado de él en 
ulng in t i empo . 
A t t . 4 . " Kl ingreso será siempre e n 
¡a (dii>e de A n p i i t - c l o du d is t r i to th. 
pro \ÍJii:Ía de tercuin e laH'•, y I JSuscens is 
serno eiadiiit le-i y siicesivos. 
A i l . 5.'.' K l ó r d - n d e ascenso* s e r á 
d e l , A i i j i i i l e ( ' t o d e d i ^ h i l o de provincia 
de l o í c e i a elase, j] A i q u i l e c l o .le d i - l í-
lo d e p io^ iue in de p r í m ra ó sengiin la 
case: de A l q u i l c í o d.; d i - t n l n d u p r o -
vincia de p f i u i ' i a ó sequo ia c ln^i ; , ¡i 
A t q u i l e e l n d e p n n i . t c í i de.lei .ceia « 'a -
se: d i j , A r i p i i l e i M o d e provincia de l e r -
rer.-i chise, á . Vrqui tec l t i de provincia d é 
| i i i i i i e r a ó segunda cln«e. 
A i t tí.» |,a-i v a c a u i e s ; p i n ng resa r 
v\\ la n i t rera sei-ln de o í r c o i o n t i b i e del 
( i o l d e r n o : las d e u i á v s e p iuv t ; e r áu p r e -
('¡«iiiiienle en los dt; la clase i i . l 'er ior i ' i -
in>'dia(a, diindofe la mi ta I por a o i i g ü : -
dad y la o l ra tn i lud n los que el Gobier -
no j u / g o e m á s b u i i e i o é n t o s . 
Atribitchnes y deberes. 
A i t : 7 o Cnrespoiide ñ los1 A ' r q i n -
t e c t o s ^ d e v p r o i i M C Í r t y de: di-L i t ' i : 
t . " Ks: l id iar y form i r bis p r eyn ; to« 
de obias d e uuova cousl rucciou, l i í de, 
rep i raidon y d o m i c i l i ó (¡'ue.se.iti, de Í u i -
p ó i i a icía y'se II*» e n c a r g ' u é por el' Go -
d i t ímador d é IH.pídvincia eti to lo lo i c -
lattvo á lenípl. ' is y p i r i é dií tdiits,' pala-
ciits de ¡ititoi idades ó corporaciones, c-r 
( a b l e c i m í e n l o s de a . l i n ln í^ t r ac io i i , de 
j i i s i i i : i ; i , - i l e c o t n í o c i o n , de sani l a l . d é 
benellcenci.i, d o i u s u i i u e i ó n [ l ú b l i r a , 
pj't-itos, m •!codos, cetiienlei.ioS,, mata-
deros, lavaderos, h ñ f n s , leatros, fuen-
tes pú 'd icas , ' coi iduci ' ion y , d i s t r i b u c i ó n 
de aguas necijuias, alcantarillas, etupe-
dra !os; en general ludas las cnns t tuc-
c í o u e s urbanas sin d U t i u c í u n de nitu;uu 
g ü u e r o dentro d*- las poblut-ioaes y fue.-
ru de eü.is, (olas las rurales y la* ad-
ya i ' en lüs á las r a r r i í t e r a s , siempre que 
no 'can del se v ic io i i i in i -dia to de cMao. 
2. " La ftfrniaciou de presopucslos 
para lodns é s l u s obras y d e los pliegos 
de coudiidiiiies b.-ijo |¡is cu.itus h:Maii ile 
saeaisoa publica suli.i>la, (i e jouulvse 
por a [miii¡*lr»ci(tu eu los casos m que 
deba li^ci-rse a»I, eim ni reglo ú las dis-
.|)n-ÍCÍoai'S vigentes. 
3 . u I .a niedicion y la^arint i de las 
o l í ' a s y e d d i d que se les encargue por 
el ( in lderuo de la pro une ta. 
-1. . . La d i r ecc ión l a c u l L i l i i a de |nda« 
las <d>r;is que se costeen por ios fooiios 
provtnciulob y se ejecuten por adimnis-
I rac ion . 
5 " La inspecc ión de t o d a s bis obra;, 
p n i v j m i.iie.s que se e jecutru por emi-
tí u t a . 
0 " La direcoiot i é iuspeceiou e n los 
;nis:nos e a - o - do to las bu obras i n u o i -
c.ipalj.s c i i i iodn n o r x M í i i i eu la p u i l . i -
f i oH. ArquMiu - ios l u . iu ic ip des. 
7 ." La inspecci.in tle indas las tf .f-
m-isobias . de cu ilip.iiera da-e q ' t ' í S ' M n , 
j - i c.isli-a p-ir c.'H po i alione.", ya piti* 
c m p i c i a s ñ p¡ii t ivulares, con ar reglo á 
lo que He . ^ v p - ü - a e a , el ai t . 7.". del 
U-'al decreto d é i . u de ü ' c i e i n b r e d e 
'lSo$r" 
S " Kvaci^ar los | inf(»fmni f i c i i l i a l i -
vos (pie se le pidan ó « n c u t g u e i i | iu i ' el 
( i o b i u t n n de la p t n v i o . ' i a 
'.)-" I ' roeu-rnr In eunserviinnn y re-
p á : ; i c ¡ u n de los i i iunumet i los a i l i s l icos 
é l i ' - t r t i i ' i i s , pni. ténilo«e ilc acui ' rdn con 
\.\ ( ' o i i i i ^ i i i i i p r i n i n c i a l r c s p r c l h n , de la 
que s e i ó ind i - ' i d . i o n o t o . 
ID . Vigi lar como d.-le^pdo d e la A u -
l i o i i a i l s u p e r i o r d é l a provincia S u b o 
la exacta observancia de las luyes y d is -
p o s i c i o n e s vigiMitcs, relativas n las cous-
l!ui . 'CÍoi ie . s , . ] i .d ic ja .y salubri lad de ¡o* 
pu Idus y . i hi [juarda y conservacio-i d i ; 
los i i e i e i I r i s y deberes r e s j u - r i i v o s i l e Uv* 
A r q u i l e c l o s , inae-.tros de ob'r.is y de-
m i " c n n s t r u c t o r e H . h ic ien lo las-deonn-
c i a s de, los i b i i s ^ s q o e obsei vare note Un 
A.o lond i d e s . l o c a l ó provinc i i l , seg'in I.K 
c a s o * . .Si e l caso ío t e q u i ó t e d ' - ! i i - t ad . r 
p a t l e d-t la o r o : reucia a la A i l l o i i fad 
loca' . iin¡t ' i r an í t d.- la . mi- ipa (as «lis. 
p ' ü d t i p t u e s ú. auxilios qji en, las c ¡ i c u n > -
l . i n e i á s parezcan éo i i vep j eu lu s ó nerena-
i ¡ a s , y sino fú<-re:i atendidos, lo p o n d r á 
e» coueidoi ie i i lo del . M i n i s t e r i o . ^ . ; . 
A r l . 8 " l i o lodos los aauulos refe-
rentes al desempefm de su cargo p r o -
cedeinn. Iqs A i . q u í i e c l o s de p r u r i o c i a 
baj.i ¡a in i i ic t l i . i ln d'epeiuleticia de los ( i o-
bei iiadnre*, y roo suj t íc ípu.á las i u s t n i c -
ciones g iü ie ra les y part iculares (pie á 
unos .y,<:tros dicle , el Min i s le r iu .de ta 
( ¿ o b W u a c i o u , el cual se d i r i g i r á sie.mpi(s 
a IIH de d i s l r i to por medio de' I6á do 
pt o v i n c i a . 
A i f . 9,.," LUÍ p r o v é e l o s y presupues-
tos d e o b r a - i , , ya di; nii;;va planta,, ya 
d e r e p a r i ' c i ' i n ó c m s t í i vaeion que so 
t ra ten d é c jer .d-ir , se cs lml iarnt i y e je -
c u l a r a n . .con lo . lo* los . p o r i n o n u r e » di) 
' e o i . K l r u c r i o n ,y, i l e i o r í i c i u i . 
í.a i e d i x c i i . n de lo lo proyecto ce(n* 
prend.* bis ( b i e o m e t i i o s ' « . i g i j i e u l e ! - : m e -
n i o i i a . d.-sciipliva y • f i c u l l a t i v a , precios 
dé ; jornale? , , i d . d é tnal.eriales, i d . 
e l e t i V M i l a l e * d e obra, dalos para la c.o-
b c a c i o i ú A [ i l ica ( - ion á usía do l o s p t e -
rci is medios, r e - ú ni!n de los pri íMijiues-
los . (pliegos tle cttiidiciones f acu l t a i iva i 
y recomí m i c a s JIÍUJI la^subasta, y .los pía.-... 
n o s , q u e c n m p r e u d e r á u plantas, a l iados 
y icl uú tn MO iieci'sn.u) ,de si-ccioues para 
d a r i i i . - i i cxacia del p royec to . 
A r l . W . Kn las obras durep-traci n i , -
rest ' i ' . i i ' ic i-ui d : motiutnenLos u n í i g n o s 
(i i . on l iu i iac ion de udiflcius enmeuza l o - , 
i l e b t - i u n l'ortn.ltrHe planos, delal l i idos de 
tttl oslnd') a c l t i a l , y i i l 'o i l lp . - iaar la m e . 
n u i ¡a d ^ s c r í p l i t a c<>u t o r i o s los d a t o » 
h i s i t i r i c i H (p»e ptiedati . recoiers i - y 
e l a u a i i í i s ai t i - l i i ' o de su1 c a r á c t e r ó eft-
l i l o y ¿ p o c a ñ que p e í ' o n e c e , á fin do 
(qui! l a t e ^ l i i u r i c i o n ó co i i t í i tuac i ' in no. 
d.'hdifja . l e lo i j c u t a i i i > , ¡mies bien l'or-
ui i ! c o n v e l i ó un t o d o regular y h o -
m o g é n e o . 
{ S e c o n t i . u a r á . J 
Dé los Ayuatamiontos. -
A l c a l d í a c a n ' s t t i t i t u o n a l d e 
H i d l o . 
ICI d í a 2 4 fie A h i i l ' p r ó x i -
m o se c o n l r a l a n e n p ú b l i c a s u -
i ia*ta l a s o l í i a s di ; n u e v a p\ai>r* 
l a y r t t p a r a c i D n <iíil l i í i n p l o tle 
es ta v i l l a , c o n a r r o l l o a l p í a 110 
y p l i e g o ili» e o i i i l i c i o n e s p i é ^ ' i : » -
nu' t i to f o r n i ; i i l o s , . . t | U t í so i n a i t i -
í e s l a r á u por la J u n t a d i r p c l i v a . 
K l r e ñ í a t e s e r ñ . le la u n a ñ la s 
I r e s de la l a r d e e n l:i c a s a c o n -
s i s l o i l a l , ' y SL*" a d i ñ i l l r á n c o n 
' p n T e r e n o i a l a s p r o p o s i c i o n e s d u 
I p e r s o n a s q u e t e n g a n a l g ú n l í -
! l u l o p i o f i V i o n a l . R í l i o 19 d e 
j ¡Mni-xo . l e I 8 6 0 . = E I P r e s i i i ó n -
le , G e i i a i o A r i a s . 
— i — 
jilcaltlla constitucional de 
/ íudan zas. 
E l repar l imienlo do la con-
Iribucion lerri loi ioldeeste A y u n -
tiimiento, correspomliente al 
presente o ñ o , se halla de m a -
nifiesto en su Secretar ía por 
t é r m i n o He seis (lias, á contar 
desde el siguiente en que este 
nnanc io se inserte en el B o l e -
t ín oficial de la provincia, para 
q u s puedan consultarle los con-
Iribuyenles , y hacer las recla-
maciones que sean legales. A u -
dan ias 20 de M a r i o de 1860. 
= E 1 Alcalde, Antonio Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Benllera. 
T e r m i n a d o s los trabajos por 
U J u n t a pericial de este A y u n -
tamiento, de la c o n t r i b u c i ó n 
l e r r i l o i i a l , cult ivo y ganade-
ría, se anunc ia al púb l i co por 
espacio de ocho (lias, desde 
la i n s e r c i ó n de este anuncio 
en el Uolelin oficial de la p r o -
vincia, para que si a lguno tu -
viese que poner ó inspeccionar 
en la re lac ión , lo verifique en 
el t é r m i n o referido, y sino le 
parará el perjuicio que haya lu 
gar. Benl lera y Marzo 21 de 
1 8 6 0 . = F r a t i c i s c o Alvarez . 
Da los Juzgados. 
D . José María Sánchez, Au 
ditor honorario de Marina 
y Juez de primera instancia 
de esta ciudad y su partido 
P o r el presente segundo 
edicto cilo, l lamo y emplazo á 
todos lus que se crean con de 
recho á los bienes que dejó 
Mart in de Robles, vecino que 
f u é de esta c iudad, en el b a r -
rio del Puente de Castro, para 
que se presenten á deducirle 
en este Juzgado en el t é r m i n o 
de SO días á contar desde la 
i n s e r c i ó n de este edicto en el 
l ioletin oficial; aperc ib i éndo le s 
que pasarlo s in verificarlo les 
p a r a r á el perjuicio que haya 
lugar. Dado en L e ó n á 17 de 
Marzo de 1 8 S 0 . = J o s é M a r í a 
S á n c h e z . = P o r mandadodeS . S. , 
R a m ó n Roales t l i r o n . 
De las oficinas de Dosamorliracion. 
COMISION P R I N C I P A L 
BE VENTAS US B1KKE1 NACIOSALBS DB 
LA VROVINCH. 
fitlacion <lt las adjudicacionea espedidas 
p o r l a J u m a superior de venias en 
seswn de 29 del p r ó x i m o pasado mes 
de Febre ro . 
U E l l I T I i 1>EI. 9 DK DICICJIB IB DB 1859 . 
E s c r i b a n í a de •Hacienda. 
Reattt TQ. 
lina hereiliiri. trrmtun de 
Oníiniio, ilii la e*iMli:lii do Cnm-
[>(), iiúmiíios 458 y otros ilt:! 
j n v n n U t ' i o , rcmiitnil.i pnr 1). 
Jiniii Aiitoma Quirugu vecino 
ilo Ponrmud,! m i . 3.000 
HIJMATRS I I I ! DICICMItf.E ÚLTIMO. 
E s c r i b a n í a de D . l l a m ó n I loalcs . 
Unn c»en tncsfiii, lértninn IIÜ 
AlvarisR, ilf nú-. pro|)mp, mitn. 
12t (hl.\ ¡iivpnuriu, que rmnntó 
D. Cárliis üsoi iu vecinu (13 t'ou- , 
fiirrndn en 50.100 
Ufin p'iidern al pillo do Vill-
depinillii, termino ileS. 'Loron-
xo, de sus propios, núm. l i l i 
del inventurio, qu« remiilú I) . 
Ildefonso González, vecino de 
S. Lorenzo ei 5 500 
Una C.ISH fragnn en S. Ro-
mán de los Oteros, de sus pro-
pio*, m'im. 120 del iovenlnrio, 
que remató I). Andrés Lozano, 
vecino do Fontanil en. . , 1.100' 
Un teirem regadío, térmi-
no de Molina-s^c.i, de sus pío-
pies, núm 1 t7ü del inventa-
rio, rematado por D. Sinforin-
no Gayoso, vecino de l'ueotes 
nticvns en . 27.740 
IIBMATB DEL 2 i UE ENERO ÚLTIMO. 
E s c r i b a n í a de D . Pedro de la C r u z 
Hida lgo . 
Una casa meíon, término do 
Pozuelo del Páramo, de lus 
propios, núm. 62 del inventa-
rlo, rematada por 1). Joaó Ma-
ría Fernandez, vecino de Ma * 
drld. en segunda siibanta en. . 41.200 
Una heredad, término de la 
Cuesta, del hospicio de Nues-
trn Señora de Carhalledu, núm." 
6 094 al 6.IOS del inventario, 
lematada por l>. Isidro Migue-
lez, vecino de Pozos en. . . 1 800 
Otra id., término i!c (..oren-
zana, de la corradla del Malvar 
de l.eon, núm*. 0.085 al 6 091 
del inventario, rematada por 1). 
Faustino García, de Loreuza-
na en 2 460 
Un terreno herial, término 
de Trnbajo de arriba, de bie-
nes del Estado, núm. 239 del 
inventario, que remató D. C i -
priano llodriguaz, vecino do 
esla ciudiid en 300 
Un prado, término de Pozos, 
del hoitpicio de Nuestra Señora 
de Carlulleda, núm. 1.08i) del 
Inventario, reinalndo por 1). 
Dionisio Pozo, vecino de Po-
zos, en 1000 
¿loa heredad, lérmloo de Cas-
Irilliuo, de la cofradía del Mal-
var de esta ciudad, núm ' 6 092 
y 93 del iuveiilario, que rema-
tó I). Paulino de Kobles, ve-
cino do Vülunucbo 260 
Y se anuncia en el Bntclin oflrial 
de In provincio pura que los Alcaldes 
coiiitiliicioiiales de los distritos a que 
corresponde el domicilio de los compra-
dores, puedan por medio de sus depen-
dientes ó de los Alcaldes pedáneos, ha-
cer saber A los interesados la aprobocion 
de sus adqulsii-ioncs, ó fin de que si lo 
creen conveniente se presenten á realizar 
el pago sin aguardar A la nolilicarion 
judicial, l.eon Morzo 16 de 1860.=Ri-
cardo Mora Varona. 
Donai ivos en favor de los i n u t S i M i o s 
en la g u e r r a de A f r i c a . 
Btl lw TB. 
SUIIA A S T E E I O R . . . 49 797,63 
El Ayuulamieoto y vecinos 
de Alija de los Melones. . 210 
•El Sr. Alcalde de Astorga 
(lista oúinüo 10). . . 6 299 
E l . de CaiMbelos (lista nú-
mero 17) 1.244,68 
T O T A L . 57 .581 .31 
León 27 do Muzo de 1830. — K l 
Presidente da la Comisión, Marqués de 
Montevlrgen. 
Lat UIIM nfcn*"! 16 J 17 i * publieiriu «a •! 
prúilm* uáiwjr». 
ANUNCIOS O F i a . V L K S . 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
ñu Lnao. 
P o l i c í a u r i a n a . 
P o r consecuencia de no h a -
berse presentado D . L u i s C é s -
pedes á tomar p o s e s i ó n de la 
plaza de arquitecto de esta p r o -
vincia, para cuyo destino habia 
sido nombrado por R e a l orden 
de 29 de Noviembre del a ñ o 
ú l t i m o y en cumpl imiento de 
lo que S. M . la R e i n a (Q. D. G . ) 
se ha servido disponer en 14 del 
corriente, se anuncia la vacante 
de la referida plaza, dotada con 
el haber de 13 ,000 rs. v n . anua-
les y la i n d e m n i z a c i ó n s e ñ a l a d a 
por el a r l I I del R e a l decreto da 
1.° de Diciembre de 1858, á fin 
de que los arquitectos que quie -
ran optar á ella presenten en 
este Gobierno de provincia las 
oportunas solicitudes durante el 
t é r m i n o de un mes que al electo 
he acordado seña lar , y que ha-
brá de contarse desde el dia de 
la i n s e r c i ó n de este anuncio en 
el Bolet ín oficial de la p r o v i n -
cia y Gaceta de Madr id , debien-
do a c o m p a ñ a r l a s con los t í t u l o s 
y documentos correspondientes. 
L u g o 20 de Marzo de 1860.— 
Rafael H ú . n a r a . 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE L E O N . 
ESTAFETA DE L A B A S E Z I . 
M E S D E F E B R E R O D E 1 8 6 0 . 
Lista de las cartas que en todo el expresado mes han sido 
detenidas en esta Administración por carecer de lus corres-
pondientes sellos de franqueo, y cuya detención se anuncia 
en el Boletín oficial de esta provincia para conocimiento del 
público, según lo dispuesto por S. M. la Reina (Q. D . G.) 
en Rea l decreto de iS de l<íbreio de 1856. 
Dirección que llevan las cartas. Personas ó quienes se dirigen. 
León . . Sr. Gobernador Civil. 
Idem 
Riellu Utrera. . . . 
Oviedo 
Valladolid. . . 
Santa Marta de Tera. 
Vitoria 
Idem. . . 
Bilbao. . . 
Idem. . . 
Almendralejo. 
Logroño. 
Valladolid. . 
Madrid.. . 
D Ricardo Mora Varom. 
Juan linrdon. 
Domingo Ordoñez. 
Tomás del Riego. 
Antonio Alvorez. 
Pablo Chamorro, del provincial de 
Z i m o r a . 
Maiíano Mielgo, de ¡d. 
Viuda de Barrios. 
5r. B01 térro hermanos. 
Luis Aslorga. 
José Pérez Castro, provincial de León 
Cecilia Brasa. 
José Villalobos. 
Lo Bañeza 29 de Febrero de 18jO. = Fel¡i Mata. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS D E L E O N . 
E S T A F E T A DE FO>FI:BBADA. 
M E S D E F E B R E R O D E 1860 . 
Dirección que llevan las cartas. Personas á quienes se dirigen. 
Madrid D. Maximino do Barrios. 
León Lamberto Junet. 
Barco de Valdcorrai Ignacio l'erez. 
Ponfermda Febrero 29 de 1860.=Dámoso de Olnrtc. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
